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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
Creator: Stetson, Irving G., 1885-1969
Creator: Hinckley, Frank
Creator: Lowell, Waldo P.
Title: Martinon Lumber Company Records
ID: SpC MS 0329
Date [inclusive]: 1916-1926
Physical Description: 10 cubic feet (10 boxes) 
Physical Location:
Language of the
Material:
English
Abstract: The collection contains business records of the Martinon Lumber
Company from 1916 to 1926.
Preferred Citation
Martinon Lumber Company Records, SpC MS 0329, [Box No.], [Folder No.], Raymond H. Fogler
Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Historical Note
The Martinon Lumber Company had its main office in Bangor, Maine, with a Canadian office in St.
John, New Brunswick. Isaiah K. Stetson served as president, Frank C. Hinckley as vice president, Irving
G. Stetson as treasurer, and Waldo P. Lowell as general manager. Lumbering operations were carried on
at various places in New Brunswick, including Musquash and Rocky Gulch, as well as in Grand River,
Quebec. The company dealt in spruce, pine and hemlock lumber. The company is listed in the Bangor
city directories from 1916 to 1926.
^ Return to Table of Contents
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Scope and Contents
The collection contains business records of the Martinon Lumber Company from 1916 to 1926. The
first series, executive records, is the largest in the collection and is made up primarily of incoming
and outgoing correspondence. Many letters are between the Bangor and New Brunswick offices and
are to or from Irving G. Stetson, Frank Hinckley, or Waldo Lowell. Other frequent correspondents
include William G. Barker Co., lumber commission merchants in Boston; Walstein R. Chester & Co.,
wholesale lumber dealers in Boston; Morse & Buffum Co., wholesale lumber dealers in Providence,
R.I.; and Chaffee Brothers Co., lumber dealers in Oxford, Mass. The second series, financial records,
contains mainly statements and invoices for materials sold by Martinon, as well as a few records of
inventories and expense account statements of Waldo Lowell. The purchasing records series includes
various invoices to Martinon, 1918-1925, for goods and materials it purchased. The last series, sales
records, contains information about lumber orders filled by Martinon. Paperwork with each order number
includes a schedule of lumber shipped, outlining board feet in the order; a copy of the order; charges; a
bill of lading; and a freight bill.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
spc@umit.maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll/
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Terms Governing Use and Reproduction
Information on literary rights available in the repository.
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Related Materials
Related Materials
The user may also want to consult the Stetson Family Papers (MS 480), which contain records of the
Martinon Lumber Company, mostly pre-dating the records in this collection.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Lumbering -- Maine
• Lumbering -- New Brunswick
• Lumber trade -- Maine
• Correspondence
• Financial records
• Invoices
• Purchase orders
• Business records
• Stetson, Irving G., 1885-1969
• Hinckley, Frank
• Lowell, Waldo P.
• Martinon Lumber Company (Bangor, Me.)
Collection Inventory
Executive Records
Title/Description Instances
box 1Correspondence, A, 1916-1919
folder 1
Correspondence, B, 1916-1919 box 1
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folder 2
box 1Correspondence, Wm. G. Barker Co., 1916-1919
folder 3
box 1Correspondence, Wm. G. Barker Co., 1916-1919
folder 4
box 1Correspondence, C, 1916-1919
folder 5
box 1Correspondence, W.R. Chester Co., 1916-1919
folder 6
box 1Correspondence, W.D. Clarke, 1916-1919
folder 7
box 1Correspondence, Crown Land Dept., 1916-1919
folder 8
box 1Correspondence, D, 1916-1919
folder 9
box 1Correspondence, C. McC. Davidson, 1916-1919
folder 10
box 1Correspondence, E, 1916-1919
folder 11
box 1Correspondence, F, 1916-1919
folder 12
box 1Correspondence, G, 1916-1919
folder 13
box 1Correspondence, H, 1916-1919
folder 14
box 1Correspondence, H, 1916-1919
folder 15
box 1Correspondence, I, 1916-1919
folder 16
box 1Correspondence, J, 1916-1919
folder 17
Correspondence, K, 1916-1919 box 1
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folder 18
box 1Correspondence, L, 1916-1919
folder 19
box 1Correspondence, W.P. Lowell, 1916-1919
folder 20
box 1Correspondence, W.P. Lowell, 1916-1919
folder 21
box 1Correspondence, W.P. Lowell, 1916-1919
folder 22
box 1Correspondence, W.P. Lowell, 1916-1919
folder 23
box 1Correspondence, W.P. Lowell, 1916-1919
folder 24
box 1Correspondence, W.P. Lowell, 1916-1919
folder 25
box 1Correspondence, M, 1916-1919
folder 26
box 1Correspondence, Morse Buffum Co., 1916-1919
folder 27
box 2Correspondence, Morse Buffum Co., 1919
folder 1
box 2Correspondence, Morse Buffum Co., 1919
folder 2
box 2Correspondence, Morse Buffum Co., 1917-1918
folder 3
box 2Correspondence, Morse Buffum Co., 1917-1918
folder 4
box 2Correspondence, N, 1916-1919
folder 5
box 2Correspondence, O, 1916-1919
folder 6
Correspondence, P, 1916-1919 box 2
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folder 7
box 2Correspondence, Q, 1916-1919
folder 8
box 2Correspondence, Dept. Lands Forests, Quebec, 1916-1919
folder 9
box 2Correspondence, R, 1916-1919
folder 10
box 2Correspondence, S, 1916-1919
folder 11
box 2Correspondence, S, 1916-1919
folder 12
box 2Correspondence, M.J. Scullin, 1916-1919
folder 13
box 2Correspondence, T, 1916-1919
folder 14
box 2Correspondence, U, 1916-1919
folder 15
box 2Correspondence, V, 1918
folder 16
box 2Correspondence, W, 1916-1919
folder 17
box 2Correspondence, W, 1916-1919
folder 18
box 2Correspondence, applications for positions, 1919-1920
folder 19
box 2Correspondence, A.E. Alexander Sons, 1919-1920
folder 20
box 2Correspondence, miscellaneous A, 1919-1920
folder 21
box 2Correspondence, Barton Ellis Co. (insurance), 1919-1920
folder 22
Correspondence, Bank of Montreal, 1919-1920 box 2
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folder 23
box 2Correspondence, Bangor Aroostook R.R. Co., 1919-1920
folder 24
box 2Correspondence, Bank of Nova Scotia, 1919-1920
folder 25
box 2Correspondence, Blanchard Lumber Co., 1919-1920
folder 26
box 2Correspondence, W.G. Barker Co., 1919-1920
folder 27
box 2Correspondence, W.G. Barker Co., 1919-1920
folder 28
box 2Correspondence, Boston Maine R.R. (misc.), 1919-1920
folder 29
box 2Correspondence, miscellaneous B, 1919-1920
folder 30
box 2Correspondence, Calais Cabinet Veneer Co., 1919-1920
folder 31
box 2Correspondence, Canada Board of Railway Commissioners,
1919-1920
folder 32
box 2Correspondence, Canadian National Railways, 1919-1920
folder 33
box 2Correspondence, Canadian Pacific Railway Co., 1919-1920
folder 34
box 2Correspondence, Canadian Packing Co., 1919-1920
folder 35
box 2Correspondence, Chaffee Bros. Co., 1919-1920
folder 36
box 2Correspondence, W.R. Chester Co., 1919-1920
folder 37
box 3Correspondence, W.R. Chester Co., 1919-1920
folder 1
Correspondence, W.R. Chester Co., 1919-1920 box 3
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folder 2
box 3Correspondence, H.D. Clarke, 1919-1920
folder 3
box 3Correspondence, Fred S. Clinch, 1919-1920
folder 4
box 3Correspondence, Commissioner of Taxation, Canada, 1919-1920
folder 5
box 3Correspondence, Construction Supply Co., 1919-1920
folder 6
box 3Correspondence, Customs, Canada, 1919-1920
folder 7
box 3Correspondence, miscellaneous C, 1919-1920
folder 8
box 3Correspondence, Deming Bros., 1919-1920
folder 9
box 3Correspondence, Howard Dow, 1919-1920
folder 10
box 3Correspondence, miscellaneous D, 1919-1920
folder 11
box 3Correspondence, C. McC. Davidson, 1919-1920
folder 12
box 3Correspondence, C. McC. Davidson, 1919-1920
folder 13
box 3Correspondence, C. McC. Davidson, 1919-1920
folder 14
box 3Correspondence, miscellaneous E, 1919-1920
folder 15
box 3Correspondence, Geo. E. Fairweather, 1919-1920
folder 16
box 3Correspondence, miscellaneous F, 1919-1920
folder 17
Correspondence, Gale Stone, 1919-1920 box 3
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folder 18
box 3Correspondence, Gellerson Lumber Co., 1919-1920
folder 19
box 3Correspondence, Grand River property-George E. Cabot,
1919-1920
folder 20
box 3Correspondence, Grand River property-A.S. Gaineau, 1919-1920
folder 21
box 3Correspondence, Grand River property-misc. G, 1919-1920
folder 22
box 3Correspondence, Grand River property-John A. McKay,
1919-1920
folder 23
box 3Correspondence, Grand River property-pulpwood inquiries,
1919-1920
folder 24
box 3Correspondence, Grand River property-George Parent, 1919-1920
folder 25
box 3Correspondence, Grand River property-W.P. Renouf, 1919-1920
folder 26
box 3Correspondence, Grand River property-Charles Stetson,
1919-1920
folder 27
box 3Correspondence, Grand River properties buyers, 1919-1920
folder 28
box 3Correspondence, misc. Grand River properties, 1919-1920
folder 29
box 3Correspondence, George T. Harding, 1919-1920
folder 30
box 3Correspondence, George T. Harding, 1919-1920
folder 31
box 3Correspondence, A.W. Hayford Co., Boston, 1919-1920
folder 32
box 3Correspondence, J.H. Hanson Sons, 1919-1920
folder 33
Correspondence, Frank C. Hinckley, 1919-1920 box 3
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folder 34
box 3Correspondence, Hydroelectric Power Co., 1919-1920
folder 35
box 3Correspondence, miscellaneous H, 1919-1920
folder 36
box 3Correspondence, Imperial Oil, 1919-1920
folder 37
box 3Correspondence, Island Falls Lumber Co., 1919-1920
folder 38
box 4Correspondence, miscellaneous I, 1919-1920
folder 1
box 4Correspondence, B. Jackman, 1919-1920
folder 2
box 4Correspondence, B.F. Jones, 1919-1920
folder 3
box 4Correspondence, B.F. Jones, 1919-1920
folder 4
box 4Correspondence, Jones Schofield, 1919-1920
folder 5
box 4Correspondence, miscellaneous J., 1919-1920
folder 6
box 4Correspondence, miscellaneous K, 1919-1920
folder 7
box 4Correspondence, land trades, 1919-1920
folder 8
box 4Correspondence, E. Leonard Sons, 1919-1920
folder 9
box 4Correspondence, Lockhart Ritchie, 1919-1920
folder 10
box 4Correspondence, Lumber Manufacturers Inter-Insurance Assoc.,
1919-1920
folder 11
Correspondence, W.P. Lowell, 1919-1920 box 4
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folder 12
box 4Correspondence, W.P. Lowell, 1919-1920
folder 13
box 4Correspondence, W.P. Lowell, 1919-1920
folder 14
box 4Correspondence, miscellaneous L, 1919-1920
folder 15
box 4Correspondence, E.R. McAloney, 1919-1920
folder 16
box 4Correspondence, T. McAvity Sons, 1919-1920
folder 17
box 4Correspondence, W. Malcolm Mackay Ltd., 1919-1920
folder 18
box 4Correspondence, McLennan Foundry Machine Works, 1919-1920
folder 19
box 4Correspondence, Chas. F. Murchie, 1919-1920
folder 20
box 4Correspondence, Musquash, Parish of Belding: Hargrove,
1919-1920
folder 21
box 4Correspondence, McIntyre Johnson, 1919-1920
folder 22
box 4Correspondence, Morse Buffum Co., 1919-1920
folder 23
box 4Correspondence, Morse Buffum Co., 1919-1920
folder 24
box 4Correspondence, miscellaneous M, 1919-1920
folder 25
box 4Correspondence, New Brunswick Dept. of Land Mines,
1919-1920
folder 26
box 4Correspondence, Northern Lumber Co., 1919-1920
folder 27
Correspondence, Northern Lumber Co., 1919-1920 box 4
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folder 28
box 4Correspondence, Northern Lumber Co., 1919-1920
folder 29
box 4Correspondence, New York, New Haven Hartford Railroad,
1919-1920
folder 30
box 4Correspondence, miscellaneous N, 1919-1920
folder 31
box 4Correspondence, miscellaneous O, 1919-1920
folder 32
box 4Correspondence, miscellaneous P, 1919-1920
folder 33
box 4Correspondence, Quebec Dept. of Lands Forests, 1919-1920
folder 34
box 4Correspondence, miscellaneous Q, 1919-1920
folder 35
box 4Correspondence, Rainnie Keator, 1919-1920
folder 36
box 4Correspondence, Richards Mfg. Co., 1919-1920
folder 37
box 4Correspondence, Regional Purchasing Committee, 1919-1920
folder 38
box 4Correspondence, Ryther Pringle Co., 1919-1920
folder 39
box 4Correspondence, miscellaneous R, 1919-1920
folder 40
box 4Correspondence, S.A.M. Skinner, 1919-1920
folder 41
box 4Correspondence, A.C. Smith Co., 1919-1920
folder 42
box 4Correspondence, F.H. Stearns Co., 1919-1920
folder 43
Correspondence, Sterns Lumber Co., 1919-1920 box 4
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folder 44
box 4Correspondence, Stetson, Cutler Co., 1919-1920
folder 45
box 4Correspondence, C.H. Swift Sons, 1919-1920
folder 46
box 4Correspondence, miscellaneous S, 1919-1920
folder 47
box 5Correspondence in re tractors, 1919-1920
folder 1
box 5Correspondence, miscellaneous T, 1919-1920
folder 2
box 5Correspondence, miscellaneous U, 1919-1920
folder 3
box 5Correspondence, miscellaneous V, 1919-1920
folder 4
box 5Correspondence, Weldon McLean, 1919-1920
folder 5
box 5Correspondence, Waldo Bros., 1919-1920
folder 6
box 5Correspondence, Western Canada Flour Mills, 1919-1920
folder 7
box 5Correspondence, Woodstock Lumber Co., 1919-1920
folder 8
box 5Correspondence, Wellman Lumber Co., 1919-1920
folder 9
box 5Correspondence, Wellman Lumber Co., 1919-1920
folder 10
box 5Correspondence, Workmen's Compensation Board, 1919-1920
folder 11
box 5Correspondence, miscellaneous W, 1919-1920
folder 12
Correspondence, Young Lumber Co., 1919-1920 box 5
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folder 13
box 5Correspondence, miscellaneous A, 1921-1924
folder 14
box 5Correspondence, Bank of Nova Scotia, 1921-1925
folder 15
box 5Correspondence, W.G. Barker Co., 1921-1924
folder 16
box 5Correspondence, W.G. Barker Co., 1921-1924
folder 17
box 5Correspondence, W.G. Barker Co., 1921-1924
folder 18
box 5Correspondence, Barton Ellis Co., 1921-1922
folder 19
box 5Correspondence, Boston Maine Railroad, 1921
folder 20
box 5Correspondence, miscellaneous B, 1921-1924
folder 21
box 5Correspondence, Canada (government bureaus), 1921-1925
folder 22
box 5Correspondence, Canadian National Railways, 1921-1926
folder 23
box 5Correspondence, Canadian Pacific Railway, 1921-1922
folder 24
box 5Correspondence, Canadian Packing Co., 1921-1924
folder 25
box 5Correspondence, Canada, Board of Railway Commissioners,
1921-1924
folder 26
box 5Correspondence, I.N. Chase Lumber Co., 1921-1924
folder 27
box 5Correspondence, W.R. Chester Co., 1921-1924
folder 28
Correspondence, miscellaneous C, 1921-1925 box 5
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folder 29
box 5Correspondence, miscellaneous D, 1921-1924
folder 30
box 5Correspondence, miscellaneous E, 1921-1923
folder 31
box 5Correspondence, miscellaneous F, 1921-1925
folder 32
box 5Correspondence, Gale Stone, 1921-1925
folder 33
box 5Correspondence, miscellaneous G, 1921-1925
folder 34
box 5Correspondence, J.F. Gerrity Co., 1921-1925
folder 35
box 6Correspondence, J.F. Gerrity, 1921-1925
folder 1
box 6Correspondence, J.F. Gerrity, 1921-1925
folder 2
box 6Correspondence, Grand River property, 1921-1922
folder 3
box 6Correspondence, George T. Harding, 1921-1923
folder 4
box 6Correspondence, J.H. Hanson, undated
folder 5
box 6Correspondence, Frank C. Hinckley, 1921-1926
folder 6
box 6Correspondence, Hydroelectric Power Commission, 1921
folder 7
box 6Correspondence, miscellaneous H, 1921-1925
folder 8
box 6Correspondence, miscellaneous I, 1921-1925
folder 9
Correspondence, B. Jackman, 1921 box 6
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folder 10
box 6Correspondence, B.F. Jones, 1921-1922
folder 11
box 6Correspondence, Jones Schofield, 1921-1924
folder 12
box 6Correspondence, miscellaneous J, 1921-1925
folder 13
box 6Correspondence, J.C. Kennedy, 1921-1923
folder 14
box 6Correspondence, miscellaneous K, 1921-1924
folder 15
box 6Correspondence, Clifton F. Leatherbee, Inc., 1921-1924
folder 16
box 6Correspondence, Lockhart Ritchie, 1921-1923
folder 17
box 6Correspondence, W.P. Lowell, 1921-1923
folder 18
box 6Correspondence, W.P. Lowell, 1921-1923
folder 19
box 6Correspondence, miscellaneous L, 1921-1925
folder 20
box 6Correspondence, Martinon Lumber Co., 1921-1925
folder 21
box 6Correspondence, Martinon Lumber Co., 1921-1925
folder 22
box 6Correspondence, Martinon Lumber Co., 1921-1925
folder 23
box 6Correspondence, Martinon Lumber Co., 1921-1925
folder 24
box 6Correspondence, Martinon Lumber Co., 1921-1925
folder 25
Correspondence, Martinon Lumber Co., 1921-1925 box 6
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folder 26
box 7Correspondence, miscellaneous M, 1921-1925, 1921-1925
folder 1
box 7Correspondence, P.J. Maloney, 1921-1922
folder 2
box 7Correspondence, Maine Central Railroad, 1921-1924
folder 3
box 7Correspondence, T. McAvity Sons, 1921-1924
folder 4
box 75 Correspondence, McDade Barry, attorneys, 1921-1922
folder 5
box 76 Correspondence, John A. McKay, 1921, 1921
folder 6
box 7Correspondence, McLennan Foundry Machine Works, 1921-1923
folder 7
box 7Correspondence, Morse Buffum Co., 1921-1923
folder 8
box 7Correspondence, Morse Buffum Co., 1921-1923
folder 9
box 7Correspondence, New Brunswick (Crown Land other depts.),
1921-1925
folder 10
box 7Correspondence, New Brunswick (Crown Land other depts.),
1921-1925
folder 11
box 7Correspondence, S.L. Moore, 1923
folder 12
box 7Correspondence, Northern Lumber Co., 1921-1924
folder 13
box 7Correspondence, miscellaneous N, 1921-1925
folder 14
box 7Correspondence, miscellaneous O, 1921-1922
folder 15
Correspondence, Joseph A. Patterson, 1921-1923 box 7
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folder 16
box 717 Correspondence, miscellaneous P, 1921-1924
folder 17
box 7Correspondence, miscellaneous Q, 1922
folder 18
box 7Correspondence, miscellaneous R, 1921-1925
folder 19
box 7Correspondence, Charles Stetson, 1921-1925
folder 20
box 7Correspondence, S.A.M. Skinner, 1921
folder 21
box 7Correspondence, C.H. Swift Sons, 1921-1923
folder 22
box 7Correspondence, miscellaneous S, 1921-1924
folder 23
box 7Correspondence, miscellaneous T, 1921-1926
folder 24
box 7Correspondence, miscellaneous U, 1921-1925
folder 25
box 7Correspondence, miscellaneous V, 1921-1924
folder 26
box 7Correspondence, Weldon McLean, 1921-1924
folder 27
box 7Correspondence, Woodstock Lumber Co., 1921
folder 28
box 7Correspondence, Workmen's Compensation Board, 1921-1926
folder 29
box 7Correspondence, miscellaneous W, 1921-1926
folder 30
box 7Correspondence, miscellaneous W, 1921-1926
folder 31
Correspondence, miscellaneous Y, 1921-1924 box 7
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folder 32
box 7Correspondence, miscellaneous Z, 1922
folder 33
box 7Balance sheets, 1917-1926, 1917-1926
folder 34
box 7Income accounts (profits and losses), 1918-1925
folder 35
box 7Income tax reports, Canada, 1917-1925
folder 36
box 7Income tax returns, U.S., 1921-1926
folder 37
^ Return to Table of Contents
Financial Records
Title/Description Instances
box 8G.W. Harding: statements and payroll for Jan.-Mar., 1921
folder 1
box 8Misc. I receipts, 1925, 1925
folder 2
box 8inventory, 1921; Crawford Jones inventory statement, B.F. Jones
checks statement; B. Jackman balance, 1918-1921
folder 3
box 8Misc. K statements, purchase orders, etc, 1921-1922
folder 4
box 8Misc. L statements, reports, purchase orders, 1921-1923
folder 5
box 8W.P. Lowell expense account statements, 1921-1923
folder 6
box 8S.W. Munson, agent: cash statements, Jan.-Oct.
folder 7
box 8S.W. Munson, agent: cash statements, Jan.-Oct., 1924
folder 8
Statements: Maine Central Railroad Co., 1921 box 8
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folder 9
box 8Statements Morse Buffum Co., 1921-1923
folder 10
box 8Statements contracts: S.L. Moore, 1923
folder 11
box 8Statements, etc.: McIntyre Johnson, 1920-1921
folder 12
box 8Statements, etc.: misc. M, 1921-1926
folder 13
box 8Statements, etc.: misc. N, 1911-1922
folder 14
box 8Statements, etc.: J.A. Patterson, 1917-1922
folder 15
box 8Statements, etc.: misc. R, 1921-1923
folder 16
box 8Statements, etc.: misc. S, 1917-1922
folder 17
box 8Statements, etc.: L.C. Tyler Sons Co., 1921
folder 18
box 8Statements, etc.: Woodstock Lumber Co., 1921
folder 19
box 8Statements, reports, etc.: Workmen's Compensation Board,
1919-1925
folder 20
box 8Statements, etc.: misc. W, 1921-1925
folder 21
box 8Charge credit memos, 1921-1925
folder 22
box 8Charge credit memos, 1921-1925
folder 23
box 8Charge credit memos, 1921-1925
folder 24
Charge credit memos, 1921-1925 box 8
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folder 25
box 8Statements: Wm. G. Barker Co., 1922-1924
folder 26
box 8Statements: B, C misc., 1921-1924
folder 27
box 8Canadian National Railways, Rocky Gulch siding papers,
1919-1925
folder 28
box 8Canadian Nat'l. Railway papers in connection with McDougall,
1919-1925
folder 29
box 830 Statements: I.N. Chase Lumber Co., W.R. Chesterm sliding,
1921-1923
folder 30
box 8Statements: D, F, J.F. Gerrity, 1921-1923
folder 31
box 8Memos to F.C. Hinckley, 1922-1924
folder 32
box 8Statements: H miscellaneous
folder 33
box 8Statements: Bank of Nova Scotia, 1921-1925
folder 34
^ Return to Table of Contents
Purchasing Records
Title/Description Instances
box 8Inventories of supplies, Rocky Gulch and Musquash, 1921-1925
folder 35
box 8Inventories of supplies, Rocky Gulch and Musquash, 1921-1925
folder 36
box 8Purchase orders, Rocky Gulch, 1918-1920
folder 37
box 8Purchase orders, Rocky Gulch, 1918-1920
folder 38
Purchase orders, Rocky Gulch, 1918-1920 box 9
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folder 1
box 9Purchase orders, Rocky Gulch, 1918-1920
folder 2
box 9Invoices to: A, B misc., 1921-1923
folder 3
box 9Invoices to: Canadian Packing Co.
folder 4
box 9Invoices to: Canadian Packing Co.
folder 5
box 9Invoices to: C misc., 1923-1924
folder 6
box 9Invoices to: D misc.; Wm. Davies Co., 1920-1923
folder 7
box 9Invoices to: E-I, 1921-1924
folder 8
box 9Invoices to: J misc.; Jones Schofield, 1923-1924
folder 9
box 9Invoices to: Jones Schofield, 1920-1923
folder 10
box 9Invoices to: M, N misc., 1921-1925
folder 11
box 9Invoices to: T. McAvity Sons
folder 12
box 9Invoices to: T. McAvity Sons, 1920-1924
folder 13
box 9Invoices to: McLennan Foundry Machine Works, 1920-1923
folder 14
box 9Invoices to: P, R, S, T misc., 1920-1923
folder 15
box 9Invoices to: U, V, W company receipts, 1922-1925
folder 16
Invoices to: W company receipts, 1921-1922 box 9
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folder 17
^ Return to Table of Contents
Sales Records
Title/Description Instances
box 9Schedule of lumber shipped, 1916
folder 18
box 9Schedule of lumber shipped, 1916
folder 19
box 9Schedule of lumber shipped, 51-75, 1916
folder 20
box 9Schedule of lumber shipped, 76-100, 1916
folder 21
box 9Schedule of lumber shipped, 101-125, 1916
folder 22
box 9Schedule of lumber shipped, 126-150, 1916
folder 23
box 9Schedule of lumber shipped,151-175, 1916
folder 24
box 10Schedule of lumber shipped, 176-200, 1916-1917
folder 1
box 10Schedule of lumber shipped, 201-222, 1916-1917
folder 2
box 10Schedule of lumber shipped233-265, 1917
folder 3
box 10Schedule of lumber shipped, 266-289, 1917
folder 4
box 10Schedule of lumber shipped, 290-310, 1917
folder 5
box 10Schedule of lumber shipped, 311-335, 1917
folder 6
Schedule of lumber shipped, 336-360, 1917 box 10
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folder 7
box 10Schedule of lumber shipped, 361-385, 1917
folder 8
box 10Schedule of lumber shipped, 386-400, 1917
folder 9
box 10Schedule of lumber shipped, 401-425, 1917
folder 10
box 10Schedule of lumber shipped, 426-450, 1917
folder 11
box 10Schedule of lumber shipped, 451-465, 1918
folder 12
box 10Schedule of lumber shipped, 466-480, 1918
folder 13
box 10Schedule of lumber shipped, 481-500, 1918
folder 14
box 10Schedule of lumber shipped, 501-525, 1918
folder 15
box 10Schedule of lumber shipped, 526-540, 1918
folder 16
box 10Schedule of lumber shipped, 541-561, 1918
folder 17
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